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４）Meckel JF (1815) Uber einige Abnormitäten der Knochen. 
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図４　島内163号墓１号人骨（性別不明・若年）第二頸椎歯突起 
　（左：歯突起前面　右：歯突起上面に生じた関節面）
